

























2020 年 2 月 28 日（金）17：00 
 
➣資料課 資料管理係 （[内線] ２０６２）  
E-mail: ukeire@nichibun.ac.jp            
資料の移動作業を行うため、下記の場所にある資料はご利用になれません。利用希望の場合
は、カウンターにてお問合せください。 
【期間】2020 年 2 月 13 日（木）～2 月 14 日（金） 
【資料利用不可】中 2 階（M3）、映像音響館 2 階（E2） 
なお、資料館 2 階（S2）、外書館 2 階（G2）を通って作業を行います。通行の妨げになったり、騒















日 月 火 水 木 金 土 
2/2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 




日 月 火 水 木 金 土 
3/1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 




























2 月の開館カレンダー  
3 月の開館カレンダー  
2019 年度図書購入依頼
について（お願い） 
「日本長期統計総覧」がジャ
パンナレッジで利用できます 
内部向け 
